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ある 7)．また，排尿障害が薬剤の副作用によって起こることも問題で，2009 年 9 月時点で













高齢者の 6～15％に薬物有害作用を認めており，60 歳未満に比べて 70 歳以上では，1.5 か
ら 2 倍の出現率を示す．また，外来患者では１年あたり 10％以上の薬物有害作用が出現さ
れるとされる．高齢者で薬物有害作用が多い理由は，特に薬物の代謝・排泄能低下を背景
として，結果的に過量投与とみなされるものが多い．また，多疾患合併による多剤併用も














































大学病院のレセプト院外処方データを集めた CISA(Platform for Clinical Information 






処方頻度の調査の研究対象は 2011 年 4 月 1 日～2012 年 3 月 31 日の間に排尿障害
治療薬を処方された患者とした．PSSA 法による副作用発症リスクの評価においては，
2008 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日の間に排尿障害治療薬と排尿障害原因薬の併用
のあった患者を対象とした．PSSA 法の導入期間は 2007 年 7 月 1 日～2007 年 12 月







した薬剤とした(表２) 19)．  
原因薬の併用の有無と年齢，処方薬剤数の比較は Student’s t-test により行った．ま
た，原因薬併用の有無と，処方薬剤数のカットオフ値は receiver-operating 
characteristic(ROC)解析から求めた．排尿障害原因薬による排尿障害発症リスクにつ
いては PSSA 法により Sequence Ratio(SR)を算出し評価した．PSSA 法とは Hallas
によって開発された薬剤の副作用発症リスクの評価法であり，副作用の原因となり得
る薬剤(index)と，その副作用の治療薬(marker)の処方順序比により副作用の発生リス
クを評価する 18,20)．その有効性は既存研究によって確認されている 21-25)．PSSA 法で
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は，薬剤 A（index ）により副作用が発現し，薬剤 B（marke）が処方されると，薬
剤 A と薬剤 B の併用患者における使用開始の順序としては，薬剤 A を使用開始して
からその後で薬剤 B を開始している患者が多くなるという考え方により，SR=(薬剤 A 
→薬剤 B の人数)/( 薬剤 B→薬剤 A の人数)が副作用の発症リスクの指標として用いる
ことが出来るとするものである．また，背景人口の薬剤使用が急激に増加する等の薬
剤使用の変動を調整するために，無効化順序比（SR null）を求めそれで除すことで調
整順序比（Adjusted SR）を算出する．  
 
検定にはエクセル統計 2012 (社会情報サービス(株)，東京).を用い，有意水準は P 




























    ミラベグロン 過活動膀胱における尿意切迫感，頻
尿及び切迫性尿失禁 
腹圧性尿失禁 クレンブテロール塩酸塩 腹圧性尿失禁 
遺尿症 イミプラミン塩酸塩 遺尿症 
クロミプラミン塩酸塩 遺尿症 









排出障害 薬剤名(一般名) 適応 
溢流性尿失禁 ベタネコール塩化物 尿閉 
  ジスチグミン臭化物 手術後及び神経因性膀胱などの底筋
調製膀胱による排尿困難 
  ジスチグミン臭化物 






























薬効分類 薬剤名(一般名) 作用機序 
神経疾患治療薬 
認知症治療薬 ドネベジル塩酸塩 コリン作用 
消化器疾患治療薬  
潰瘍治療薬 ベタネコール塩化物 コリン作用 
経口腸管洗浄剤 電解質配合剤 不明 
アレルギー治療薬  
抗ヒスタミン薬 トラニラスト 不明 
 ケトチフェンフマル酸塩 不明 
悪性腫瘍治療薬  
 シクロホスファミド水和物 不明 
 
(b) 排出障害原因薬 






















抗不安・睡眠薬 ジアゼパム 中枢神経抑制，排尿筋弛緩作用 
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吸入薬 イプラトロピウム臭化物水和物 抗コリン作用 
臭化チオトロピウム水和物 
臭化オキシトロピウム  
感冒薬 (ＰＬ顆粒ら) 抗ヒスタミン作用 
アレルギー治療薬  







抗不整脈薬 ジソピラミド 抗コリン作用 
シベンゾリンコハク酸塩 
ピルメノール塩酸塩水和物 






















均年齢は 73.87 ± 14.16 歳，平均処方薬剤数は 7.74 ± 4.50 剤であった．蓄尿障害患者は女
性の割合(76.9%)が高いのに対し，排出障害患者，両障害患者は男性の割合(排出障害
92.2 %,両障害 80.8 %)が高かった． 
CISA の病院レセプトデータでは，対象患者は 17.824 名であり，平均年齢は 70.52 ± 







74.08 ± 13.73 歳 vs 原因薬なし 73.83 ± 14.22 歳)に依らず，処方薬剤数(原因薬あり 
10.75 ± 4.44 剤 vs 原因薬なし 7.49 ± 4.40 剤)に関連していることがわかった．また，
蓄尿障害患者は原因薬を併用している患者で年齢が高かった(原因薬あり 86.67 ± 4.43 歳 
vs 原因薬なし 72.31 ± 16.42 歳)． 
病院では，原因薬を併用していた排尿障害患者の割合は 7.7%であった．原因薬の併用は
薬局と同様に，年齢(原因薬あり 71.38 ± 13.28 歳 vs 原因薬なし 70.45 ± 14.80 歳)に
依らず，処方薬剤数(原因薬あり 12.13 ± 6.78 剤 vs 原因薬なし 5.67 ± 5.24 剤)に関連
しており，蓄尿障害患者は原因薬を併用している患者年齢が高かった(原因薬あり 77.35 















図 1 に処方薬剤数と原因薬併用の有無の関係 ROC 曲線で示した．表６に ROC 分析に
より求めたカットオフ値と原因薬併用の関係について示す．保険薬局データのカットオフ
値は 9 剤(感度 = 70.0 %, 特異度 = 64.4 %)で  ，病院データでは，７剤(感度 ＝76.3%,  
特異度 ＝ 66.0%)であった．ROC 曲線下面積(area under the curve: AUC)は保険薬局では






SR = 1.20; 95％CI, 1.03-1.41),モルヒネ塩酸塩水和物(adjusted SR = 1.29; 95％CI, 1.14-
1.45),アメジニウムメチル硫酸塩(adjusted SR = 1.89; 95％CI, 1.10-3.26),シベンゾリンコ
ハク酸塩(adjusted SR = 2.97; 95％CI, 1.92 - 4.59),臭化チオトロピウム水和物(adjusted SR 
= 1.75; 95％CI, 1.42-2.16),ブチルスコポラミン臭化物(adjusted SR = 1.72; 95％CI, 1.55-
1.92),シメチジン(adjusted SR = 1.99; 95％CI, 1.24-3.20),スルピリド(adjusted SR = 1.32; 
95％CI, 1.01-1.72),レボメプロマジン(adjusted SR = 2.20; 95％CI, 1.34-1.79),リスペリド
ン(adjusted SR = 1.55; 95％CI, 1.34-1.79)ジアゼパム(adjusted SR = 1.73; 95％CI, 1.46-
2.06),ミルナシプラン塩酸塩(adjusted SR = 2.10; 95％CI, 1.28-3.45),パロキセチン塩酸塩
水和物(adjusted SR = 1.77; 95％CI, 1.33-2.36),レボドパ・ベンセラジド配合(adjusted SR 
= 1.82; 95％CI, 1.18-2.81),アマンタジン塩酸塩(adjusted SR = 1.53; 95％CI, 1.12-2.09)シ
クロホスファミド水和物 (adjusted SR = 1.52; 95％CI, 1.14-2.04),ドネペジル塩酸塩







 全患者 蓄尿障害患者 排出障害患者 両障害患者 
患者数(%) 285 (100) 130 (45.6) 129 (45.3) 26 (9.1) 
男性(%) 173 (60.7) 33 (25.4) 119 (92.2) 21 (80.8) 
年齢，Mean ± SD 73.87 ± 14.16 73.03 ± 16.34 73.91 ± 11.99 77.85 ± 12.09 
処方薬剤数，Mean ± SD 7.74 ± 4.50 7.79 ± 4.55 7.21 ± 4.34 10.12 ± 4.44 
 
(b) 病院 
 全患者 蓄尿障害患者 排出障害患者 両障害患者 
患者数(%) 17,824 (100) 5,127 (28.8) 10,967 (61.5) 1,730 (9.7) 
男性(%) 13,777 (77.2) 2,159 (42.1) 10,031 (91.5) 1,587 (91.7) 
年齢，Mean ± SD 70.52 ± 14.60 64.90 ± 20.00 72.56 ± 10.98 74.22 ± 10.60 









全患者(n = 285) 蓄尿障害患者(n = 130) 排出障害患者(n = 129) 両障害患者(n = 26) 
原因薬 有 無 P valuea) 有 無 P value a) 有 無 P value a) 有 無 P value a) 
患者数(%) 24(8.4) 261 - 6 (4.6) 124 - 12 (9.3) 117 - 6(23.0) 20 - 
年齢， 





































*P < 0.05, **P < 0.01. a)Student’s t -test.
(b) 病院
全患者(n = 17,824) 蓄尿障害患者(n = 5,127) 排出障害患者(n = 10,967) 両障害患者(n = 1,730) 
















































*P < 0.05, **P < 0.01. a)Student’s t -test.
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 表５ 各排尿障害原因薬の併用頻度 
 
(a) 保険薬局 
薬効分類 薬剤名 処方患者数(人) 併用頻度(%) 
蓄尿障害原因薬    
認知症治療薬 ドネペジル塩酸塩 10 6.41 
    
排出障害原因薬    
パーキンソン病治療
薬 
レボドパ 2 1.29 
抗うつ薬 ミアンセリン塩酸塩 2 1.29 
  パロキセチン塩酸塩水和物 1 0.65 
  ミルナシプラン塩酸塩 3 1.94 
抗精神病薬 スルピリド 3 1.94 
  リスペリドン 2 1.29 
吸入薬 臭化チオトロピウム水和物 2 1.29 
抗不整脈薬 シベンゾリンコハク酸塩 1 0.65 
低血圧治療薬 アメジニウムメチル硫酸塩 1 0.65 
  ドロキシドパ 1 0.65 
  ミドドリン塩酸塩 2 1.29 






The number of patients prescribed the drug was less than 10 is not shown. 
薬効分類 薬剤名 処方患者数(人) 併用頻度(%) 
蓄尿障害原因薬    
認知症治療薬 ドネペジル塩酸塩 272 4.00 
経口腸管洗浄剤 電解質配合剤 44 0.64 
抗ヒスタミン薬 トラニラスト 18 0.26 
ケトチフェンフマル酸塩 15 0.22 
悪性腫瘍治療薬 シクロホスファミド水和物 17 0.25 
    
排出障害原因薬    
パーキンソン病治療薬 トリフェキシフェニジル塩酸塩 32 0.25 
ビペリデン 56 0.44 
アマンタジン塩酸塩 93 0.73 
レボドパ・ベンセラジド配合 72 0.57 
抗うつ薬 ミアンセリン塩酸塩 58 0.46 
パロキセチン塩酸塩水和物 119 0.94 
フルボキサミンマレイン酸他 61 0.48 
ミルナシプラン塩酸塩 29 0.23 
抗不安薬・睡眠薬 ジアゼパム 95 0.75 
抗精神病薬 クロルプロマジン塩酸塩 30 0.24 
リスペリドン 108 0.85 
レボメプロマジン 36 0.28 
スルピリド 68 0.54 
潰瘍治療薬 シメチジン 34 0.27 
ブチルスコポラミン臭化物 67 0.53 
吸入薬 臭化チオトロピウム水和物 129 1.0 
抗ヒスタミン薬 ジフェンヒドラミン塩酸塩 17 0.13 
クロルフェニラミンマレイン酸塩 40 0.32 
抗不整脈薬 シベンゾリンコハク酸塩 27 0.21 
低血圧治療薬 アメジニウムメチル硫酸塩 20 0.16 
ドロキシドパ 48 0.38 
ミドドリン塩酸塩 24 0.19 
鎮痛薬・麻薬 モルヒネ塩酸塩水和物 19 0.15 
コデインリン酸塩水和物 39 0.31 




A              B 
 
 
図１ 処方薬剤数と原因薬の有無による ROC 曲線 





処方薬剤数 原因薬あり 原因薬なし 合計 
9 剤以上 17 93 110 
9 剤未満 7 168 175 





処方薬剤数  原因薬あり 原因薬なし 合計 
7 剤以上 1,032 5,443 6475 
7 剤未満 324 10,989 11313 

























表７ PSSA 法による解析：排尿障害原因薬を処方された患者と排尿障害治療薬を処方された患者の割合 
 













認知症治療薬 ドネペジル塩酸塩 7,825 210/109 1.98* 1.57–2.50 175/68 1.32 1.00–3.50 
経口腸管洗浄剤 電解質配合剤 54,014 722/404 1.86* 1.65–2.10 528/228 1.17 1.06–2.82 
抗ヒスタミン薬 トラニラスト 7,161 0/3 NA NA  NA NA 
ケトチフェンフマル酸塩 4,644 0/0 NA NA  NA NA 
悪性腫瘍治療薬 シクロホスファミド水和
物 






1,844 24/21 1.14 0.63–2.04 21/13 2 0.804–
3.21 
ビペリデン 3,177 59/41 1.39 0.93–2.07 62/29 1.55 1.33–3.12 
アマンタジン塩酸塩 2,155 99/65 1.53* 1.12–2.09 86/47 1.42 1.29–2.62 
レボドパ・ベンセラジド
配合 
1,652 58/32 1.82* 1.18–2.81 49/15 1.78 1.84–5.86 




9,021 139/70 1.77* 1.33–2.36 120/57 1.37 1.37–2.57 
フルボキサミンマレイン
酸塩 
5,178 65/39 1.48 0.99–2.21 62/28 1.56 1.26–3.08 
ミルナシプラン塩酸塩 2,578 52/22 2.10* 1.28–3.45 49/13 1.84 1.82–6.18 
抗不安薬 ジアゼパム 57,776 658/450 1.44* 1.28–1.63 602/336 1.14 1.55–2.02 
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抗精神病薬 クロルプロマジン塩酸塩 4,448 121/117 1.09 0.85–1.41 114/91 1.32 1.00–1.74 
リスペリドン 14,330 466/310 1.55* 1.34–1.79 491/276 1.16 1.58–2.12 
レボメプロマジン 2,391 59/26 2.20* 1.34–1.79 45/16 1.77 1.54–4.82 
スルピリド 7,600 126/91 1.32* 1.01–1.72 112/65 1.36 1.21–2.22 
潰瘍治療薬 シメチジン 2,886 53/25 1.99* 1.24–3.20 48/18 1.72 1.46–4.30 
ブチルスコポラミン臭化
物 
97,755 909/523 1.72* 1.55–1.92 703/391 1.13 1.57–2.02 
吸入抗コリン薬 臭化チオトロピウム水和
物 
5,179 234/135 1.75* 1.42–2.16 213/94 1.27 1.80–2.92 
抗ヒスタミン薬 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩 




13,073 0/2 NA NA 4/5 NA NA 
抗不整脈薬 シベンゾリンコハク酸塩 2,038 81/27 2.97* 1.92–4.59 73/21 1.62 2.12–5.59 
低血圧治療薬 アメジニウムメチル硫酸
塩 
1,665 38/20 1.89* 1.10–3.26 34/13 1.89 1.38–4.94 
ドロキシドパ 650 15/17 0.90 0.45–1.79 13/11 2.23 0.537–
2.68 
ミドドリン塩酸塩 1,346 24/20 1.21 0.67–2.20 23/12 2.01 0.964–
3.89 
鎮痛薬・麻薬 モルヒネ塩酸塩水和物 20,378 599/449 1.29* 1.14–1.45 564/370 1.14 1.29–1.68 
コデインリン酸塩水和物 11,223 234/223 1.04 0.86–1.25 192/137 1.25 1.11–1.72 
オキシコドン塩酸塩水和
物 
6,370 334/289 1.20* 1.03–1.41 333/176 1.2 1.64–2.37 
NA: Not applicable. *Statistical significant at an alpha level of 0.05. 
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Index→Marker (causal): patients initiated marker drug therapy after initiating index drug treatment.  
Marker→Index (noncausal): patients initiated index drug therapy after initiating marker drug treatment. 
Index drug: Medicine associated with a risk of LUTS. Marker drug: Medication for treating LUTS.  
Number of participants who initiated a medicine associated with LUTS between 2008 and 2013. 













対象である排尿障害患者の平均処方薬剤数は，保険薬局では 7.7 剤，病院では 6.2 剤と非常に多
いことがわかった．さらに原因薬の併用の有無と処方薬剤数の関係について ROC 解析をした結



















































































排尿症状を評価するチェックシートは CLSS(Core lower urinary tract symptom score:下
部尿路症状質問票)を参考に作成した(参考資料１)．CLSS は，本間ら 41)により提唱され
た排尿障害質問票で，排尿に関する 10 項目の質問を 4 段階で評価する．そのうちの主要
症状 3 つと最も困る症状 1 つを選び，最後に 7 段階で QOL を評価する．この 10 項目





との報告がある 42,43)．    
② 服薬状況(コンプライアンス)の確認 










































研究対象は 2013 年 6 月 1 日～2013 年 8 月 31 日の間に石川県内の保険薬局（株式会社スパー
テル経営てまり薬局グループおよびとくひさ薬局グループ）において排尿障害治療薬を 14 日分
または 28 日分処方された 65 歳以上の患者とし，12 回の来局を持って調査終了とした．2013 年
















③ ②の来局日を初回と数えたときの 2～11 回目の来局日に，導入群はアセスメントツールを
使用，対照群はツールを使用せず，普段通りの業務を行う． 






Whitney U -test，性別および排尿障害の種類はχ2test を用いた．アセスメントツールの有用性
評価については，開始時点(初回の来局)と終了時点(12 回目の来局)で以下の項目について
Tukey’s test の片側検定により導入群と対照群で比較した． 
① 副作用の種類の発見回数(初回から 12 回までの合計) 
② 医師への情報提供及び疑義照会回数(初回から 12 回までの合計) 
③ 服薬コンプライアンス良好な患者割合の変化量(初回と 12 回目の値の差) 
④ ＣＬＳＳの点数の変化量(初回と 12 回目の値の差)  
⑤ ＱＯＬスコアの変化量(初回と 12 回目の値の差) 












表８に患者背景を示す．対象患者総数は 19 名であり，平均年齢は導入群が 76 ± 10.68 歳，対
照群が 75 ± 7.07 歳であり，両群に差は見られなかった．導入群は 11 名で男性の割合(63.6 %)が










行ったものはなかった．CLSS スコアについては，導入群では 7.1 から 6.1 に減少したのに対し，
対照群では 7.3 から 7.8 へ増加したが，有意な差は見られなかった．服薬コンプライアンスにつ
いては両群ともに調査開始時点でほぼ全員がコンプライアンス良好であり，調査終了時点でも
良好な患者割合は変化しなかった．QOL スコアについては導入群では 2.9 から 3.0 に増加した




表 8 患者背景 
 
   導入群(n = 11) 対照群(n = 8) P value 
年齢，Mean ± SD 76 ± 10.68 75 ± 7.07 0.649a) 









排出障害患者数  2 1  
両障害患者数  2 1  
a)Mann-Whitney U -test , b)χ2 test. 
 
 
表 9 アセスメントツール導入による効果 
 
  導入群(n = 11) 対照群(n = 8) P valuea) 
副作用発見回数，Mean ± SD 0.82 ± 0.26 0.13 ± 0.13 0.050* 
疑義照会回数，Mean ± SD 0.46 ± 0.36 0.38 ± 0.26 0.872 
服薬コンプライアンス良好な患者割合の変化量 0 0 － 
CLSS スコア変化量，Mean ± SD -1.00 ± 0.75 0.50 ± 1.27 0.295 
QOL スコア変化量，Mean ± SD 0.23 ± 0.26 -0.13 ± 0.441 0.478 


































更は，導入群で 1 件，対照群で 4 件あったが，情報提供や知識や判断を必要とする薬学的疑義照
会は両群ともに 1 件もなく，薬剤師の医師への患者情報の提供による治療薬の増減や変更はない
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（参考資料５） 排尿症状アセスメントシート (a) 排尿症状アセスメントシート(蓄尿障害) 
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(b) 排尿症状アセスメントシート(排出障害)
49 
(c) 排尿症状アセスメントシート(両障害)
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